











































矮小化されるルスヴン卿・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 森 口 大地
年代の仏独演劇におけるヴァンパイア像
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KUNISHIGE Yutaka (  ) Zwischen 
Phantasiewelt und Wirklichkeit  Essay über 
Ilse Aichingers Die größere Hoffnung 
 
 
13 1999  
KUNIEDA Naotaka (  ) Wilhelm Tell 




















































































































ASAI Maho ( ) Sehen im Wörter- 
verbindungsraum bei Rainer Maria 
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YAMAZAKI Asuka (  ) Das 
Verschwinden der Differenzierung in der 
Todesgemeinschaft in Richard Wagners 
Tristan und Isolde 
 





















YAMAZAKI Asuka (  ) Die 
Widerspiegelung des zeitgenössischen 
Englandbildes durch Tristan in Richard 


















































































24 2010  
  
   
    E.T.A. 
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27 2013  
   
 
   Konzepte des 
Subjekts und Konzepte der Subjektivität: 
1800/1900 29.-31. August 2013 in Bielefeld 
 
 
28 2014  
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MORIGUCHI Daichi : 
Die Beziehungen des Lord Ruthven 





YAMAGUCHI Chihiro : 
Schauspieler und Zuschauer 





YAMASHITA Daisuke : 
Pluralische Erkenntnisstufen in der Erzählung des Forscherhundes 























 aidich5@gmail.com  
 y.chihiro0804@gmail.com  
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